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Publications récentes sur l ’ Autriche
Titres réunis par Jacques Lajarrige
Traductions
 
Baum Vicki, Sang et volupté à Bal, Maurice Betz et Marie-Noël Rio 
(trad.), Paris, Le Sonneur, 2019.
Franzos Karl Emil, Sender le bouffon, Laurent Cassagnau (trad.), Bel-
val, Circé, 2019.
Geiger Arno, Le Grand Royaume des ombres. Roman, Olivier Le Lay 
(trad.), Paris, Gallimard, « Du monde entier », 2019.
Hofmannsthal Hugo von, Paysages de l’âme. Écrits en prose, 
E. Herrmann (trad.), Charles Du Bos (avant-propos), Jean-Yves Masson 
(préf. et notes), Paris, La Coopérative, 2018.
Kraus Karl, Il ne suffit pas de lire. Aphorismes, Alfred Eibel (trad. et 
prés.), Paris, Klincksieck, 2019.
—, La Nuit venue, Roger Lewinter (trad.), Paris, Ivrea, 2019.
Lothar Ernst, Revenir à Vienne, Élisabeth Landes (trad.), Paris, Liana 
Levi, 2019.
Popper Karl Raimund, Le soi et son cerveau. Plaidoyer pour l’ interac-
tionnisme, Daniel Pimbé (trad.), Alain Boyer (préf.), Paris, Rue d’Ulm, 
« Versions françaises », 2018.
—, Apprentissage et découverte. Écrits de jeunesse (Vienne, 1925-1935), 
Gilles Campagnolo (trad. et éd.), Paris, Rue d’Ulm, « Versions fran-
çaises », 2019.
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Unterweger Andreas, Le livre jaune, Laurent Cassagnau (trad.), Cor-
coué-sur-Logne, Lanskine, 2019.
En français
Benoit-Otis Marie-Hélène et Quesney Cécile, Mozart 1941. La 
Semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2019.
Bouveresse Jacques, Les premiers jours de l’ inhumanité. Karl Kraus et 
la guerre, Marseille, Hors d’atteinte, « Faits et idées », 2019.
Jolly Édouard, Étranger au monde. Essai sur la première philosophie de 
Günther Anders, Paris, Classiques Garnier, « Philosophies contempo-
raines », 2019.
Silhouette Marielle (dir.), Max Reinhardt. L’art et la technique à la 
conquête de l’espace, Berne, Peter Lang, « Jahrbuch für Internationale 
Germanistik », 2017.
En allemand
Arlaud Sylvie, Lacheny Marc, Lajarrige Jacques, Leroy Du 
Cardonnoy Éric (Hg.): Dekonstruktion der symbolischen Ordnung bei 
Marlen Haushofer. „Die Wand“ und „Die Mansarde“, Berlin, Frank & 
Timme (= Forum: Österreich, Bd. 9), 2019.
Baghdassarians Amanda, Franz Werfels andere Moderne. Musikästhe-
tische und kunstsoziologische Konzepte in Franz Werfels Roman Verdi. 
Roman der Oper, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2019.
Belentschikow Walentin, Im Namen des Pazifismus. Wassili 
W. Wereschtschagin und Bertha von Suttner, Berlin, Frank & Timme, 
2019.
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Bidmon Agnes, Niehaus Michael (Hg.), Kafkas Dinge, Würzburg, 
Königshausen & Neumann (=Forschungen der Deutschen Kafka-Ge-
sellschaft, Bd. 6), 2019.
Blumesberger Susanne, Thunecke Jörg (Hg.), Die rote Gräfin. Leben 
und Werk Hermynia Zur Mühlens während der Zwischenkriegszeit 
(1919-1933), Wien, Praesens Verlag, 2019.
Bombitz Attila, Pektor Katharina (Hg.), „Das Wort sei gewagt“. Ein 
Symposion zum Werk von Peter Handke, Wien, Praesens Verlag, 2019.
Cillia Rudolf de, Ransmayr Jutta, Österreichisches Deutsch macht 
Schule. Bildung und Deutschunterricht im Spannungsfeld von sprachli-
cher Variation und Norm, Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 2019.
Cuevas Dávalos Luis Carlos, Es war einmal ein Faktensänger. Das 
Konzept der „logischen Phantasie“ in Egon Erwin Kischs Reporta-
gen aus Prag und Mexiko. Würzburg, Königshausen & Neumann (= 
Interkulturelle Moderne, Bd. 12), 2019.
Dirscherl Margit, Schütz Laura (Hg.), Schachnovelle. Stefan Zweigs 
letztes Werk neu gelesen. Würzbug, Königshausen & Neumann (= 
Schriftenreihe des Stefan Zweig Zentrum Salzburg, Bd. 1), 2019.
Fenböck Karin, Getanzte Politik. Franz Anton Hilverding und die 
Inszenierung des kaiserlichen Hofes im Wiener Ballett von 1750 bis 
1765, Berlin, Frank & Timme (Reihe Cadences – Schriften zur Tanz- 
und Musikgeschichte, Bd. 3), 2019.
Friesl Christian, Aichholzer Julian, Hajdinjak Sanja, Kritzinger 
Sylvia (Hg.), Quo vadis, Österreich? Wertewandel zwischen 1990 und 
2018, Wien, Czernin Verlag, 2019.
Ganglbauer Petra, Die Unbeugsame. Über Jeannie Ebner, Wien, Man-
delbaum, 2018.
Giménez Calpe Ana, Von Prinzesinnen zu Königinnen. Performative 
(Ohn)Macht in Der Tod und das Mädchen III (Rosamunde) und Ulrike 
Maria Stuart von Elfriede Jelinek, Peter Lang (= Perspektiven der Ger-
manistik und Komparatistik in Spanien), 2019.
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Grasl-Akkilic Senol, Schober Marcus, Wonisch Regina (Hg.), 
Aspekte der österreichischen Migrationsgeschichte, Wien, Edition Atelier, 
2019.
Greiner Margit, „Ich will unsterblich werden“. Friederike Beer-Monti 
und ihre Maler, Wien, Kremayr & Scheriau, 2019.
Haberland Detlev, Mihály Csilla, Orosz Magdolna (Hg.), Litera-
rische Bilder vom Ersten Weltkrieg. Exemplarische Analysen, Wien, 
Praesens Verlag (Österreich-Studien Szeged, 16), 2019.
Haider Lydia, Zur Poetologie der „stanzen“ Ernst Jandls, Berlin, Peter 
Lang, 2019.
Hecht Dieter J., Raggam-Blesch Michaela, Uhl Heidemarie (Hg.), 
Letzte Orte vor der Deportation. Die Wiener Sammellager 1941/42, 
Wien, Mandelbaum Verlag, 2019.
Heller André (Hg.), Thomas Bernhard Hab & Gut. Das Refugium des 
Dichters, Wien, München, Brandstätter Verlag, 2019.
Hirano Yoshihiko, Miszellaneen zu Celan. Entwürfe zu Naturgeschichte 
und Anthropologie, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2019.
Hlavac Christian, Englinger Christa, La bella Austria. Auf italie-
nischen Spuren in Österreich, Wien, Amalthea, 2019.
Höhne Steffen, Weinberg Manfred (Hg.), Franz Kafka im interkultu-
rellen Kontext, Wien, Köln, Weimar, Böhlau (= Intellektuelles Prga im 
19. u. 20. Jahrhundert, Bd. 13), 2019.
Judson Pieter M., Habsburg. Geschichte eines Imperiums. 1740-1910. 
Aus dem Englischen von Michael Müller, München, Beck, 2019.
Jürgens Uli, Louise, Licht und Schatten. Die Filmpionierin Louise 
Kolm-Fleck, Wien, Mandelbaum, 2019.
Kleie Stefan, Der Rosenkavalier und die Spektakelkultur der Moderne. 
Werkpolitik, Rezeption, Analysen, Dresden, Thelem Verlag, 2019.
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Kriegleder Wynfrid, Seidler Andrea, Tancer Jozef (Hg.), Kultu-
relle Zirkulation im Habsburgerreich. Der Kommunikationsraum Wien, 
Wien, Praesens Verlag (= Verflechtungen und Interferenzen. Studien 
zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, Bd. 4), 
2019.
Kucher Primus-Heinz, Unterberger Rebacca (Hg.), Der lange Schat-
ten des „Roten Oktober“. Zur Relevanz und Rezeption sowjet-russischer 
Kunst, Kultur und Literatur in Österreich 1918-1938, Berlin, Peter Lang, 
2019.
Ławnikowska-Koper Joanna, Literarisierung der Familie im österrei-
chischen Roman der Gegenwart. Kon/Texte – eine kulturwissenschaft-
liche Betrachtung, Bern, Peter Lang (= Studien zur Germanistik, Skan-
dinavistik und Übersetzungskultur, Bd. 18), 2019.
Lettner Natalie, Maria Lassnig. Die Biografie. Die Emanzipa-
tionsgeschichte einer faszinierenden Malerin der Gegenwart, Wien, 
München, Brandstätter Verlag, 2019.
Muliar Fritz, Denk ich an Österreich. Eine Bilanz, Salzburg, Residenz 
Verlag, 2019.
Muszatics Peter, Wien, Budapest, Hollywood. Der Einfluss Öster-
reich-Ungarns auf den amerikanischen Film, Budapest, Kossuth Verlag, 
2018.
Nierhaus Andreas, Pfoser Alfred (Hg.), Otto Wagner, „Meine ange-
betete Louise!“ Das Tagebuch des Architekten 1915-1918, Salzburg, 
Residenz Verlag, 2019.
Österle David, „Freunde sind wir ja eigentlich nicht“. Hofmannsthal, 
Schnitzler und das Junge Wien, Wien, Kremayr & Scheriau, 2019.
Pettl Lisa, Die Wiener tierärztliche Hochschule und der Nationalsozia-
lismus. Eine Universitätsgeschichte zwischen dynamischer Antizipation 
und willfähriger Anpassung, Göttingen, Wallstein, 2019.
Reiter Margit, Die Ehemaligen. Der Nationalsozialismus und die 
Anfänge der FPÖ, Göttingen, Wallstein, 2019.
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Ruthner Clemens, Schmidt Matthias, Schmidling Carolin (Hg.), 
Die Mützenbacher. Lektüren und Kontexte eines Skandalromans, Wien, 
Sonderzahl, 2019.
Salzburger Festspielfonds (Hg.), „Ich habe es immer feiertäglich 
geliebt“ / “I always loved it in a festive way”. Max Reinhardt, Schloss 
Leopoldskron und die Lust am Theater / Max Reinhardt, Schloss Leo-
poldskron, And The Pleasure Of Theater, Salzburg, Residenz, 2019.
Serloth Barbara, Nach der Shoah. Politik und Antisemitismus in 
Österreich nach 1945, Wien, Mandelbaum Verlag, 2019.
Sohnemann Jasmin, Arnold Zweig und Stefan Zweig in der 
Zwischenkriegszeit. Publizistisches Engagement, Beziehungsgeschichte 
und literaturwissenschaftliche Rezeption bis ins das 21.  Jahrhun-
dert, Bern, Peter lang (= Berliner Beiträge zur Literatur- und Kul-
turgeschichte), 2019.
Spielmann Heinz, Carl Otto Czeschka. Ein Wiener Künstler in Ham-
burg, Göttingen, Wallstein, 2019.
Taschwer Klaus, Huber Andreas, Erker Linda, Deutscher Klub. Aus-
tro-Nazis in der Hofburg, Wien, Czernin Verlag, 2019.
Thurner Erika, Nationale Identität und Geschlecht in Österreich nach 
1945, Innsbruck, Wien, Bozen, StudienVerlag, 2019.
Tranacher Juliane, Geniekonzepte bei Daniel Kehlmann, Würzburg, 
Königshausen & Neumann, 2019.
Vieth Annette, Poetiken des Traumas. Mit Analysen zu Ingeborg 
Bachmanns Malina, Monika Marons Stille Zeile Sechs und Terézia 
Moras Alle Tage, Würzbug, Königshausen & Neumann (= Interkultu-
relle Moderne, Bd. 8), 2019.
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Autres langues
Battafarano Italo Michela, Cesare Battisti, da Kraus in poi, Bern, 
Peter Lang, 2018.
Ducange Jean-Numa, The French Revolution and Social Democracy. 
The Transmission of History and Its Political Uses in Germany and 
Austria 1889-1934, Leiden, Brill (Historical Materailims, Book Series, 
vol. 175), 2019.
Conquer Rey, Reading Colour. George, Rilke, Kandinsky, 
Lasker-Schüler, Frankfurt/M. et al., Peter Lang (= Studies in Modern 
German and Austrian Literature), 2019.
Krylova Katya, New Perspectives on Contemporany Austrian Literature 
and Culture, Bern, Peter Lang (= Studies in Modern German and Aus-
trian Literature), 2019.
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